















ȱɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜɏɏ ɫɬ ɩɪɢɡɜɟɥɚ ɞɨ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɢɯ
ɞɢɫɤɭɫɿɣɭɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɧɚʉɪɭɧɬɿɹɤɢɯɡɚɪɨɞɠɭɜɚɥɢɫɹɧɨɜɚɬɨɪɫɶɤɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀ
ȼɚɠɥɢɜɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɩɨɫɥɿɞɨɜɧɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹɰɢɯ ɫɬɚɧɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚɥɚɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɡɦɿɧɿ
ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜɜɿɞɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɨɝɨɹɤɢɣɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɜɚɜɜɿɪɭɜɥɸɞɫɶɤɢɣɪɨɡɭɦ




























ɝɨɫɥɨɜ¶ɹ ɬɨɳɨɈɞɧɚɤ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɢɯɲɤɿɥ ɿ ʀɯ ɪɿɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɽ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɧɟ
ɞɨɡɜɨɥɢɥɨɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɱɿɬɤɨʀɥɿɧɿʀɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɨʀɞɭɦɤɢ
ȼɚɠɥɢɜɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɛɿɥɶɲɿɫɬɶɬɟɨɥɨɝɿɜ ɹɤɚɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭɜɚɥɚɫɹɭɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣɛɨ-
ɝɨɫɥɨɜɫɶɤɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɜɢɡɧɚɱɢɥɚ ɜɟɤɬɨɪ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɤɚɬɨɥɢɰɢɡɦɭ ɐɟ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ




ɬɢɤɢ ɬɚ ɡɞɨɛɭɬɤɿɜ ɫɭɱɚɫɧɨʀɮɿɥɨɫɨɮɿʀ Ɂɜɟɪɬɚɽɦɨɭɜɚɝɭɳɨ ɫɟɪɟɞ ɝɨɥɨɜɧɢɯɩɢɬɚɧɶɛɨɝɨ-
ɫɥɨɜɫɶɤɨʀɪɟɮɥɟɤɫɿʀɏɏɫɬɫɬɚɥɨɧɨɜɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀɹɤɚɜɞɨɤɬɪɢɧɚɯɨɤɪɟɦɢɯ
ɛɨɝɨɫɥɨɜɿɜ ɫɭɩɟɪɟɱɢɥɨ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨɦɭ ɜɿɪɨɫɩɨɜɿɞɚɧɧɸ ɉɿɞɧɹɬɿ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɛɨɝɨɫɥɨɜ¶ɹɦ
ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɬɜɨɪɹɬɶɧɨɜɭɞɨɤɬɪɢɧɚɥɶɧɭɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɭɫɢɫɬɟɦɭɹɤɚɜɢɦɚɝɚɽʉɪɭɧ-
ɬɨɜɧɨɝɨɜɢɜɱɟɧɧɹ







Ɍɚɤɢɣɩɿɞɯɿɞ ɭ ©ɜɢɫɯɿɞɧɿɣ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀª ɡɧɚɣɲɨɜ ɫɜɨɽ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹɯɲɜɟɣ-
ɰɚɪɫɶɤɨɝɨɤɚɪɞɢɧɚɥɚȽɮɨɧȻɚɥɶɬɚɡɚɪɚɬɚɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨɬɟɨɥɨɝɚɿɮɿɥɨɫɨɮɚɉɌɟɣɹɪɚɞɟ
ɒɚɪɞɟɧɚ
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ©ɧɢɡɯɿɞɧɚ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɹª ± ɰɟ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿɏɪɢɫɬɚ


























ɧɹɬɬɹ ɱɨɝɨɫɶ ɹɤ ɿɫɬɢɧɢ ɿ ɛɥɚɝɚ ɡɭɦɨɜɥɟɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢɩɪɨ ɿɫɬɢɧɭ ɬɚ ɛɥɚɝɨɈɞɧɚɤ ɤɪɚɫɚ
ɜɢɦɚɥɶɨɜɭɽɬɶɫɹɜɚɤɬɿɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɐɟɣɨɛɪɚɡɡɚɯɨɩɥɸɽɥɸɞɢɧɭɣɫɩɨɧɭ-
ɤɚɽɞɨɞɭɦɤɢɩɪɨɿɫɧɭɜɚɧɧɹɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿɜɿɞɦɿɧɧɨʀɜɿɞɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯɭɹɜɥɟɧɶɊɨɡɜɢɜɚɸɱɢ
ɰɸɞɭɦɤɭȻɚɥɶɬɚɡɚɪɞɨɯɨɞɢɬɶ ɜɢɫɧɨɜɤɭɳɨ ɬɚɤɢɣɨɛɪɚɡ ɜɢɪɚɠɚɽȺɛɫɨɥɸɬɧɟɛɭɬɬɹ ɹɤɟ
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɿɦɚɧɟɧɬɧɟɿɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɟɥɸɞɢɧɿ©ȱɫɧɭɸɱɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɚɥɶɧɚɧɟ





















Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɚɦɟ ɤɪɚɫɚ ɹɤ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚ ɫɥɚɜɚ ɜɏɪɢɫɬɿ ɡɚ ɫɥɨɜɚɦɢȻɚɥɶɬɚɡɚɪɚ
ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ɿɫɬɢɧɧɨɝɨ ɿɛɥɚɝɨɝɨȻɨɝɚɐɹɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɚɬɟɦɚɬɢɤɚɛɨɝɨɫɥɨɜɚɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ




Ȼɨɝɨɛ¶ɽɞɧɭɽɣɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɽɜɫɟ ɝɿɞɧɟɭ ɬɜɨɪɿɧɧɿɈɫɬɚɧɧɹɱɚɫɬɢɧɚɽ ɫɩɪɨɛɨɸɩɨɹɫɧɢɬɢ










ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɥɸɞɫɶɤɢɯɠɟɪɬɜ ɋɢɧ Ȼɨɠɢɣ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɜɢɤɭɩ ɋɦɟɪɬɶɏɪɢɫɬɚ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɥɚ
ɝɧɿɜȻɨɠɢɣ ɿ ɥɸɞɢɧɿɩɨɜɟɪɧɟɧɨɛɥɚɝɨɞɚɬɶ > F ±@ Ɂɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɨɬɟɪɿ-































ɳɨɪɚɧɿɲɟɧɚɡɢɜɚɥɢɤɨɫɦɨɫɨɦɧɟɨɛɯɿɞɧɨɧɚɡɢɜɚɬɢɤɨɫɦɨɝɟɧɟɡɨɦª > F @Ƚɨɥɨɜɧɢɦ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɛɨɝɨɫɥɨɜ ɭɜɚɠɚɜ ɟɜɨɥɸɰɿɨɧɿɡɦ ɩɪɢɬɚ-
ɦɚɧɧɢɣ ɭɫɿɦ ɹɜɢɳɚɦ ɩɪɢɪɨɞɢ Ɂɜɟɪɬɚɽɦɨ ɭɜɚɝɭ ɳɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ©ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɤɨɫɦɿɱɧɨɝɨ
ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɚª Ɍɟɣɹɪɚ ɞɟ ɒɚɪɞɟɧɚ ɜɢɛɭɞɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨ-
ɝɨɦɨɧɿɡɦɭ ɟɜɨɥɸɰɿɨɧɿɡɦɭ ɣ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɡɦɭ ©ɋɚɦɟ ɜ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɿ ɩɚɧɬɟʀɫɬɢɱɧɚɦɿɫɬɢɤɚ










ɛɥɚɝɨɞɚɬɿ Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɟɬɚɩɚɦɢ ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɡɚ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦɒɚɪɞɟɧɚ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ©ɩɟɪɟɞ
ɠɢɬɬɹª©ɠɢɬɬɹª©ɧɚɞɠɢɬɬɹªɬɚ©ɬɨɱɤɚɈɦɟɝɚª>F@ɇɚɫɬɚɞɿʀ©ɧɚɞɠɢɬɬɹªɚɛɨ©ɧɨ-















ɿ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ ɫɬɚɬɢɱɧɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨɠɢɬɬɹɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɿ ɚ
ɤɥɚɫɢɱɧɟ ɜɱɟɧɧɹɏɪɢɫɬɚɩɨɬɪɟɛɭɽɧɨɜɨɝɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹª > F @Ʉɚɬɨɥɢɰɶɤɢɣɛɨɝɨɫɥɨɜ
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɜɚɜɩɨɥɨɠɟɧɧɹɳɨȱɫɭɫɏɪɢɫɬɨɫɧɚɞɿɥɟɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦɢɤɨɫɦɿɱɧɢɦɢɚɬɪɢ-
ɛɭɬɚɦɢ ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɢɦ ɜɿɧ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ ɭɫɶɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɚɦɭ
>F@ɍɬɜɟɪɞɠɭɸɱɢɬɚɤɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹɌɟɣɹɪɞɟɒɚɪɞɟɧɩɪɚɝɧɟ©ɨɧɨɜɢɬɢɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɸ
ɜɹɤɿɣɋɩɨɤɭɬɧɚɞɿɹɋɥɨɜɚɜɿɞɿɣɞɟɧɚɞɪɭɝɢɣɩɥɚɧª>F@
ȼɚɠɥɢɜɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɤɨɫɦɨɝɟɧɟɡ ɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ Ɍɟɣɹɪɚ ɞɟɒɚɪɞɟ-
ɧɚɨɬɨɬɨɠɧɸɽɬɶɫɹɡɯɪɢɫɬɨɝɟɧɟɡɨɦ >F±@ɏɪɢɫɬɨɫ ɹɤ©ɬɨɱɤɚɈɦɟɝɚªɽɭɨɫɨ-
ɛɥɟɧɧɹɦȼɫɟɫɜɿɬɭɞɟɜɫɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɜɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨɦɭ ɿ ɜɡɚɽɦɨɡɭɦɨɜɥɟɧɨɦɭ
ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɨɞɧɟ ɡ ɨɞɧɢɦɈɞɧɚɤɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɚɞɨɤɬɪɢɧɚ ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨɝɨɛɨɝɨɫɥɨɜɚɩɪɨɬɢ-
ɫɬɚɜɥɹɽɽɜɚɧɝɟɥɶɫɶɤɨɝɨɣɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨɏɪɢɫɬɚ©Ɂɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɝɨɥɨɜɧɟɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
Ɉɦɟɝɢ ± ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢ ɧɚɜɤɨɥɨ ɋɟɛɟ ɫɜɿɞɨɦɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ȼɫɟɫɜɿɬɭ ɞɥɹ ʀɯ ɧɚɞɫɢɧɬɟɡɭ

















ɡɨɪɭɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨʀ ɬɟɨɥɨɝɿʀ ɹɤɚ ɝɨɥɨɜɧɢɦɞɨɤɚɡɨɦɧɚɹɜɧɨɫɬɿɩɟɪɜɨɪɨɞɧɨɝɨ ɝɪɿɯɚɭ ɫɜɿɬɿ
ɜɜɚɠɚɽɮɚɤɬ©ɫɦɟɪɬɿªɳɨɫɬɢɦɭɥɸɽɛɨɝɨɫɥɨɜɿɜɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɰɸɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭɡɞɨɤɟɦɛɪɿɣ-
ɫɶɤɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ>F@
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨɝɨ ɛɨɝɨɫɥɨɜɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬɶ ɚɧɚɥɿɡ
ɫɦɟɪɬɿ ɜ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɽ ɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɦ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɦɟɪɬɶ ± ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɩɚɞɭ



































ȼɚɠɥɢɜɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ©ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɤɨɫɦɿɱɧɨɝɨ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɚª
ɉɌɟɣɹɪɚɞɟɒɚɪɞɟɧɚɨɬɪɢɦɚɥɚɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɭɨɰɿɧɤɭɹɤɭɪɟɥɿɝɿɣɧɨɦɭɬɚɤɿɧɚɭɤɨɜɨɦɭ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɯɍɪɩɚɩɨɸɉɿɽɦ;,,ɛɭɥɚɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚɟɧɰɢɤɥɿɤɚ©+XPDQLJHQHULVª





ɜɜɚɠɚɽɳɨ©ɜ ɝɨɥɨɜɧɢɯɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɢɯɩɢɬɚɧɧɹɯ± ɝɪɿɯɨɩɚɞɿɧɧɿ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿʀ ɬɚɯɪɢ-
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.H\ZRUGV ULVLQJ&KULVWRORJ\ VRWHULRORJ\ DQWKURSRFHQWULVP&KULVWLDQ HYROXWLRQLVP&KULVWR-
FHQWULVP
Ɉɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɢɣ
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